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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The sector of the domestic personnel is characterized by the mutual confidence necessary for 
the rendering of service in the familiar hearth and under the orders of the employer. 
Nevertheless, this sector has no had priority in legislation, economy or social protection. In 
spite of having suffered modifications, it was not until 2011 in which there was replanted a 
deep modernization and adequacy of its legislation not only labour but also in Social security 
topic. Quite as a consequence of big social changes and the proliferation of the submerged 
economy.  
It is across this thesis that there is realized an extensive analysis and an evolutionary 
comparison as for the special labour Diet to the service of the familiar hearth and to the special 
Diet of servants of the Social security. The same way, one refers to its social scope to make a 
general frame of this so singular group. 
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El sector de los empleados domésticos se caracteriza por la confianza mutua necesaria para la 
prestación de servicios en el hogar familiar y bajo las órdenes del empleador/a doméstico/a. Sin 
embargo, este sector no ha tenido prioridad en legislación, economía o protección social. A 
pesar de haber sufrido modificaciones, no fue hasta 2011 en el que se replantó una profunda 
modernización y adecuación de su legislación no sólo laboral sino también en tema de 
Seguridad Social. Todo a consecuencia de grandes cambios sociales y la proliferación de la 
economía sumergida. 
Es a través de esta tesis que se realiza un extenso análisis y una comparación evolutiva en lo 
que concierne al Régimen laboral especial al servicio del hogar familiar y al Régimen especial de 
empleados de hogar de la Seguridad Social. Igualmente, se hace referencia a su ámbito social 
para encuadrar un marco general de este colectivo tan singular. 
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